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E l i d d d M l f d h ll ln a c u a e anagua a orma e acer egar e agua
es a través de sistemas de abastecimiento de agua
potable que diseñan y elaboran instituciones referidas a
esta especialidad. Por lo tanto ningún sector poblado
escapa la necesidad y el derecho de contar con un
diseño para poder tener acceso al agua.
Ubicado en Managua se encuentra el Barrio 11 de Mayo,
este no cuenta con un Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable (SAAP), lo que de muchas maneras causa
problemas a esta comunidad conformada por personas
de escasos recursos que cuenta con alrededor de 1 000,
habitantes que al igual que todos necesitan diariamente
del vital líquido.
INTRODUCCIÓN
El barrio 11 de Mayo es el único de estos
que no cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua potable adecuado
instalado por las autoridades distritales
por lo que este trabajo consiste en
proponer un diseño de un SAAP que
satisfaga a la mayor cantidad de
habitantes de la localidad.
ANTECEDENTES
El B i 11 d M t b t id darr o e ayo se encuen ra a as ec o e
agua de la misma manera que lo ha hecho
desde que se asentó en el Distrito V.
El barrio cuenta con un sistema de abastecimiento
artesanal elaborado por los propios habitantes
del sector, esto causa problemas en toda la red
de distribución aledaña al sector aumentando
las pérdidas de presión y las pérdidas
económicas de recaudación para ENACAL
debido a que el actual sistema no es oficial y no
se encuentra debidamente registrado.
ANTECEDENTES
Cabe recalcar que la mayoría de los niños pierden
días escolares debido a enfermedades
relacionadas con el agua o la falta de la misma,
y también debido a que muchas veces no
pueden prepararse adecuadamente para asistir
a clases por falta del agua.
Esta propuesta de diseño se asegura de brindar
agua con equidad a todos los habitantes y está
diseñada para que los usuarios tengan fácil
acceso al vital líquido.
JUSTIFICACIÓN
El barrio 11 de Mayo se encuentra en vías de desarrollo
urbano, de llevar a cabo la construcción de este SAAP
estaríamos proveyendo a esta comunidad con un
l t d h l t E te emen o que por erec o es per enece. s as
personas recibirían un elemento que les servirá en su
sustento diario nutricional, higiénico, sanitario, entre
t E ó i t t t d í lo ros. con m camen e es e proyec o ayu ar a a os
habitantes permitiéndoles utilizar en cualquier tipo de
actividad laboral el tiempo antes destinado al acarreo de
d á d b d í l id d dagua, a em s e que se o ten r a a capac a e
controlar directamente el consumo, facturación y cobro
del servicio de agua de estas familias que por muchos
años han constituido la base de un problema que es




Proponer un diseño de un Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable (SAAP) para el Barrio 11 de Mayo.
Objetivos Específicos
Analizar datos poblacionales para determinar la proyección de la
población y la demanda del agua a proveer.
Diseñar cada uno de los elementos del Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable con el fin de proporcionar especificaciones
detalladas del equipo requerido a contabilizar.
Determinar el costo total del proyecto de acuerdo con los costos
oficiales nacionales para precisar el monto a invertir en el momento
de ejecutar la obra.
MARCO TEÓRICO 
P l ió bl i lara a proyecc n po ac ona :
se satura el Barrio 11 de Mayo con el máximo número de
casas capaz de albergar y luego se proyecta la
población estableciendo mediante normas un total de 6
personas por casa, para un período de diseño igual a 20
ña os.
Para la demanda de agua para consumo doméstico:
se obedece las normas técnicas de diseño y potabilización
de agua y encontrando la clasificación de barrio a la que
pertenece la localidad se define la cantidad de agua a
proveer por persona por día.

MARCO TEÓRICO 
No se proyecta el consumo comercial, industrial ni
público ya que la población no se encuentra
dentro de los rangos y tampoco presenta las
características contempladas dentro de las
normas para tomar en cuenta este tipo de
demanda.
Por la misma razón tampoco se calcula el agua
para incendios, teniendo en cuenta que el barrio
se encuentra protegido por las localidades
vecinas.
MARCO TEÓRICO 
Luego se obtienen los factores conocidos como
Consumo Máximo Diario y Consumo Máximo
Horario igual al 130% y 150% respectivamente
del consumo promedio diario total con los que
se proyecta el diseño del tanque, de la bomba y
de la red.
También se toma en cuenta un factor de pérdidas
igual al 20% del consumo promedio de un día.
MARCO TEÓRICO 
Se debe de proteger la calidad del agua a
proveer por lo cual esta deberá presentar
las respectivas recomendaciones en base
a las disposiciones legales existentes
emitidas por las instituciones encargadas
de la vigilancia control preservación y, ,
mejoramiento del medio ambiente tales
como INAA, MARENA, INETER, entre
otras.
MARCO TEÓRICO 
D t d l á t d di ñ t biéen ro e os par me ros e se o am n se
establecen rangos permisibles de velocidades,
presiones mínimas y máximas (14 m c a 50. . . –
m.c.a.), diámetro mínimo (1 ½”), cobertura de
tuberías (0 7m – 1 2m) y resistencia. . .
Para el análisis de la red debe considerarse los
aspectos de red abierta y red cerrada Y nos.
basamos en el método de relajamiento de Hardy
Cross, realizando un balance de las cargas por
correcciones de los flujos supuestos y el
balanceo de los flujos por correcciones de las
cargas supuestas.
MARCO TEÓRICO 
E l d d bi t d l ét d dn e caso e una re a er a pue e usarse e m o o e
gradiente piezométrica y caudal usando la fórmula de
Hazen Williams:
Q = 0.2778*C*Ø2.63 (HF/L)0.54
Para el caso de malla cerrada podrá aplicarse el método
de Hardy Cross considerando las diferentes,
condiciones de trabajo de operación crítica.
En el análisis hidráulico de la red deberá también tomarse
en cuenta el tipo de sistema de suministro de agua ya
sea por gravedad o por presión del agua.
MARCO TEÓRICO 
M di t l t di d d l l t i te an e e es u o e campo y e evan am en o
topográfico correspondiente de la localidad, se
dispondrá de los planos de planta y altimétrico del barrio
d l ibl d ióy e as pos es zonas e expans n.
Se proyecta la red tratando de que el sistema sirva al
mayor número posible de viviendas.
Los nodos no estarán situados a distancias mayores de
300m, por lo que los tramos de tuberías tampoco
deberán exceder este parámetro.
El área total del barrio deberá ser dividida en áreas
tributarias que estarán asignadas de forma homogénea
l d bi t l d l di t ib da os no os a er os para que e cau a se s r uya e
forma adecuada.
MARCO TEÓRICO 
Para obtener el costo total de inversión se
hace uso de la Guía de Costos del FISE
2007, basando el presupuesto en
Materiales de Construcción Mano de,
Obra y Transporte de Materiales.
Se calcula el costo de transporte de
materiales establecido por un factor igual
al 5.32% del precio del material.
HIPÓTESIS
Mediante la elaboración de la Propuesta del
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del
Barrio 11 de Mayo se contará con un
documento que puede ser usado como base en
la construcción del mismo; con lo que los
habitantes de este sector obtendrán fácil acceso
al agua mediante la instalación de al menos una
línea directa, en cada una de las casas, que les
abastezca sin interrupciones durante toda la
vida útil del sistema.
RESULTADOS









g/hab/día (gpd) (gpd) CDPT(lps) (lps) (gpm) (lps) (gpm)
2008 1062 40 42,480 8,496 50,976 2.2 2.9 46 3.3 52.4
2028 1704 40 68,160 13,632 81,792 3.6 4.7 74.6 5.4 85.7
La red se diseña utilizando el CMH como la 
demanda total futura de la red del proyecto       , 
que será de 5.4 l/s.
RESULTADOS
El t t l d i d i ili á i l lo a e conex ones om c ares ser gua a
número de casas proyectadas para el final del
período de diseño por lo que se calculan 284
conexiones.
La fuente para el sistema de abastecimiento de
agua potable será la tubería que recorre la Calle
Principal del Reparto Jardines de Veracruz esta,
es una tubería de 6” de diámetro, construida con
AC (Asbesto/Cemento) e instalada en 1975.
Esta tubería posee una presión mínima de
21.09 mca y una máxima de 24.61 mca.
HIDRÁULICA DEL ACUEDUCTO  
Para realizar el análisis hidráulico del
sistema se hace uso del programa para
computador EPANET, este ha sido
desarrollado por la EPA (US
Environmental Protection Agency) para el
análisis de sistemas de distribución de
agua potable. Aunque en general puede
ser utilizado para el análisis de cualquier
fluido no compresible con flujo a presión.
Línea Longitud (m) Diámetro Rugosidad (C) Cédula Caudal (l/s) Velocidad (m/s)
1-2 54.2 2" 150 SDR 26 0.64 0.33
2-3 42.8 2" 150 SDR 26 0.84 0.43
1-6 152 2" 150 SDR 26 0.91 0.47
2-8 150.1 2" 150 SDR 26 0.2 0.1
3-9 153.9 1 1/2" 150 SDR 26 0.15 0.14
4-5 41.8 6" 150 SDR 26 5.4 0.3
5-6 7.6 4" 150 SDR 26 2.5 0.32
6-7 39.9 2" 150 SDR 26 1.58 0.8
7 8 13 1 1/2" 150 SDR 26 1 03 0 91-   . .
8-9 20.9 1 1/2" 150 SDR 26 0.83 0.73
5-10 114 6" 150 SDR 26 2.27 0.13
7 11 117 8 2" 150 SDR 26 0 22 0 11- .  . .
9-12 95 2" 150 SDR 26 1.23 0.63
10-13 68.4 4" 150 SDR 26 1.88 0.24
11-15 85 5 2" 150 SDR 26 0 75 0 38.  . .
9-20 258.4 2" 150 SDR 26 0.46 0.24
13-14 19 2" 150 SDR 26 1.21 0.62
14-15 23.8 2" 150 SDR 26 0.75 0.38
14-16 70.3 2" 150 SDR 26 0.46 0.24
16-17 30.4 2" 150 SDR 26 0.46 0.24
17-18 145.4 2" 150 SDR 26 0.46 0.24
18-19 53.2 2" 150 SDR 26 0.46 0.24
19-20 133 2" 150 SDR 26 0.46 0.24
TOTAL 1890.4
Simulación de la Red en EPANET     















Elevación, estado, área de cobertura, caudal y 
presión de los nodos
Nodo Elevación (m) Estado Área de cobertura (m²) Q Nodal (l/s) Presión (mca)
1 146.5 Abierto 3,498.8 0.27 23.99
2 145.4 Cerrado 24.94
3 145.3 Abierto 8,939.2 0.69 24.86
4 148.3 Cerrado 23
5 148.5 Abierto 7,959.9 0.61 22.77
6 148.3 Cerrado 22.96
7 148.8 Abierto 4,324 0.33 21.9
8 148.8 Cerrado 21.59
9 149 2 Abi t 2 896 0 22 20 85. er o , . .
10 150 Abierto 5,093.3 0.39 21.26
11 150.7 Abierto 12,632.8 0.97 19.96
12 151 2 Abierto 15 978 1 23 18 01. , . .
13 150.1 Abierto 8,717.6 0.67 21.11
14 150.4 Cerrado 20.65
15 150 9 Cerrado 20 06. .
16 150 Cerrado 20.95
17 149.5 Cerrado 21.4
18 152 Cerrado 18.69
19 153 Cerrado 17.62
20 151.1 Cerrado 19.32
TOTAL 70,039.6 5.4
Plano topográfico del Barrio 11 de 
Mayo
Se realizó el análisis
para un ciclo de 24
horas y el sistema no
mostró cambio alguno
en ninguno de sus
componentes dentro
de la red de




L bl ió b fi i d l ñ (2008)a po ac n ene c a a para e a o en curso es
aproximadamente de 1,062 habitantes distribuida en 177
viviendas, y al final del período de diseño (2028), será
de aproximadamente 1,704 habitantes y 284 viviendas.
El costo estimado del proyecto asciende a la cantidad de
C$ 784 405 67 l l d t di, . o cua a un cos o prome o por
beneficiario de C$ 738.61 al inicio del proyecto.
Cada rubro se encuentra detallado en la Tabla de
presupuesto 8.6.2 ubicado en la página 56 del
documento.
CONCLUSIONES
En base a las proyecciones poblacionales se constata que el número
de personas beneficiadas al inicio del proyecto (2008) es de
aproximadamente 1062 y de 1704 al final (2028).
La línea de Conducción a presión que abastecerá la red tiene una
tubería con un diámetro de 6”, y al igual que el resto de las tuberías
es una tubería PVC SDR-26. La longitud total de la red de
distribución es de 1848.6 m, de los cuales 114 m son de 6”, 76 m
d 4” 1470 8 d 2” 187 8 d 1 ½”son e , . son e y . son e .
El servicio será brindado a la población mediante 284 conexiones
domiciliares para el año 2028, esto permitirá obtener una cobertura
del 95% de las viviendas de la localidad.
El costo del proyecto incluyendo materiales, mano de obra y transporte
asciende a los C$ 784,405.67 (Setecientos ochenta y cuatro mil
cuatrocientos cinco Córdobas con sesenta y siete centavos) y fue
elaborado en base a la guía de costos del FISE.
RECOMENDACIONES
A fin de garantizar que el sistema funciones tal como se ha
proyectado sin menoscabo de sus características
estimadas se recomienda:
Realizar un proyecto de gestión ambiental.
Efectuar un proyecto de diseño de Red de Alcantarillado
Sanitario.
Seguir las normas y procedimientos de las guías
técnicas del INAA.
R li i i iódi l dea zar manten m entos per cos a a re para
detectar anomalías con el fin de garantizar su correcto
funcionamiento, destinándose una partida
presupuestaria por parte de ENACAL.
Efectuar un estudio económico–financiero.
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